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Abstract 
  The purposes of this research were to study Domestic Tourists Satisfaction Towards the 
Erawan  National Park in Kanchanaburi  in overall and the service of four aspects: the natural, the 
management, the services provider personnel, and the location and facilities; with the following 
demographic variable: gender, age, education, levels and occupations. The sample group for the study 
consisted of 400 domestic tourists who visited  the Erawan National Park in Kanchanaburi . The 
instrument used for data gathering was a five-scale rating questionnaire. Arithmetic mean, standard 
deviation,t-test, one way analysis of variance and scheffe’s method were utilized for data analysis. 
 The results of the research were found that overall of domestic tourists’  satisfaction towards 
Erawan National Park in Kanchanaburi were in middle level. There were no differences among sex, 
age, education levels and occupation of domestic tourists to satisfaction towards Erawan National Park 
in Kanchanaburi.  
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นํ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ีดา้นความเป็นธรรมชาต ิดา้นการจดัการ ดา้นบุคลากร และดา้นสถานทีและสิง
อาํนวยความสะดวก  โดยจาํแนกตามตวัแปร เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพี กลุ่มตวัอย่างทีใชใ้นการวจิยั
เป็นเป็นนักท่องเทียวชาวไทยทีเขา้ไปท่องเทียวในอุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ีจํานวน 
400 คน เครืองมอืทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิีใช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่โดยวธิขีองเชฟเฟ่ 
 ผลการวจิยัพบว่า ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมต่ีออุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั จงัหวดั
กาญจนบุรีโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง นักท่องเทียวชาวไทยทีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่ออุทยาน
แห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรโีดยรวม ไม่แตกต่างกนั  นกัท่องเทียวชาวไทยทีมอีายุต่างกนั มคีวาม
พงึพอใจต่อต่ออุทยานแหง่ชาตนํิ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ีโดยรวมไม่แตกต่างกนันกัท่องเทียวชาวไทยทีมี
ระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่ออุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรโีดยรวมไม่แตกต่าง
กนั และนักท่องเทียวชาวไทยทีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาตินํ7าตกเอราวณั จงัหวัด
กาญจนบุรโีดยรวมไม่แตกต่างกนั 
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บทนํา 





 ปจัจยัทีทาํใหก้ารท่องเทียวของประเทศไทยเจรญิกา้วหน้าอย่างรวดเรว็นั 7นขึ7นอยู่กบัองคป์ระกอบสาํคญั 
คอื นโยบายและการสนบัสนุนจากภาครฐั ความร่วมมอืของผูป้ระกอบการภาคธุรกจิเอกชน และภาคประชาชน 
การทํางานอย่างมปีระสทิธภิาพของการท่องเทียวแห่งประเทศไทยในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์แพร่หลายใน
รปูแบบต่างๆ เช่น โครงการท่องเทียวไทยในปี พ.ศ.2530 ปีแห่งการรณรงคว์ฒันธรรมไทยในปี พ.ศ.2537 และปี 




(กว ีวรกวนิ; พพิฒัน์ นวลอนนัต;์ และพเิศษ เสนาวงษ์. 2547: 7) 




โบราณคด ีและภูมศิาสตร ์ทีเป็นแหล่งท่องเทียวทีมชีือเสยีงของประเทศ (การท่องเทียวแห่งประเทศไทย : 2542)
นอกจากนั 7นแลว้จงัหวดักาญจนบุรยีงัมทีรพัยากรทีเรยีกว่ามรดกทางธรรมชาตอิกีมากมายด้วย พื7นทีทั 7งหมด
ประกอบด้วยพื7นทีประมาณร้อยละ 54.78 ซึงถือว่าเป็นพื7นทีป่ามากเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ และดว้ยความ
อุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรปา่ไม ้ภูเขา หว้ย หนอง คลอง บงึ ทาํใหพ้ื7นทีในจงัหวดักาญจนบุร ีไดร้บัประกาศให้
เป็นอุทยานแห่งชาตจิาํนวน 6 แห่งซึง 1 ในนั 7นคอื อุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั ซึงป็น นํ7าตกทีสร้างชือเสียง
ใหก้บัจงัหวดักาญจนบุรมีากทีสดุนบัตั 7งแต่อดตีจนถงึปจัจุบนั ลกัษณะเป็นนํ7าตกหนิปนูสเีหลอืง สายนํ7าใสสะอาด 
บางช่วงเป็นแอ่งนํ7าจนนํ7ามสีเีขยีวมรกตยามแดดสอ่งจงึเกดิสสีนัทีงดงามเป็นอย่างมากภายใตป้า่ใหญ่ทีไม่รกครึ7ม
มากเกนิไปนักสภาพแวดล้อมอยู่อย่างร่มรืนเยน็สบาย บทความขา้งต้นนั 7น เป็นคํากล่าวทีเปรยีบเทยีบความ
สวยงามของอุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณัซึงอยู่ในพื7นทีอําเภอศรสีวสัดิแ^ละอําเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี
ซึงประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเมือวนัที16 มถุินายน พ.ศ.2518 นํ7าตกเอราวณัมลีกัษณะเป็นภูเขาสูงชนั
ภูเขาสว่นใหญ่เป็นหนิปนูมลีาํหว้ยสาํคญัไหลผ่านซึงเป็นตน้กําเนิดของแม่นํ7าหลายสายนํ7าตกเอราวณัเป็นนํ7าตก
ทีใหญ่และสวยงามระยะทางของสายนํ7าตกยาว 1,500 เมตรติดต่อกนัแบ่งเป็นชั 7นๆได้ 7 ชั 7น แต่ละชั 7นมคีวาม













 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครั 7งนี7 ไดแ้ก่ นกัท่องเทียวชาวไทยทีเขา้ไปท่องเทียวในอุทยานแห่งชาตนํิ7าตก
เอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ีจาํนวน 900 คนต่อวนั ในปี พ.ศ.2551 คดิเป็นจาํนวนประชากรที 81,000 คน  (จติร 
บุญตา. 2552: สมัภาษณ์) 
 กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวจิยั ได้แก่ เป็นนักท่องเทียวชาวไทยทีเขา้ไปท่องเทียวในอุทยานแห่งชาติ
นํ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี โดยการเปรียบเทียบตารางประมาณการกลุ่มตัวอย่าง เครซีและมอร์แกน          
( Krejcie and Morgan. 1970: 610) ไดจ้าํนวน 398 คน โดยการสุม่แบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) 




 การสรา้งเครืองมือทีใช้ในการวิจยั  
 เครืองมอืทีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของการวจิยัเป็นแบบสอบถามซึงผูว้จิยัสรา้งขึ7น แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดงันี7  
 ตอนที 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทั วไปเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยมลีกัษณะเป็น
แบบตรวจคาํตอบ (Check list) จากนั 7นใชว้ธิกีารสุม่แบบบงัเอญิ (Accidental Sampling)  
 ตอนที 2  เป็นแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีไปเทียวอทุยานแห่งชาตแิห่งชาติ
นํ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ีมลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบัคอื  
มากทีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสดุ  
 ตอนที 3  เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended) เพือใหผู้ต้อบแบบสอบถามเสนอแนะ
เพิมเตมิความคดิเหน็ทีตอ้งการใหท้างเจา้หน้าทีของอุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั 
 ขั นตอนการสรา้งเครืองมือ  
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งเครืองมอืตามขั 7นตอน ดงันี7  
 1. ศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร ตํารา และงานวจิยัทีเกียวขอ้งกบัความพงึพอใจ เพือนํามาเป็นแนวทางใน
การสรา้งแบบสอบถาม 
 2. สรา้งแบบสอบถาม ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีเขา้ไปเทียวในอุทยานแห่งชาตนํิ7าตก
เอราวณั จ.กาญจนบุร ี
 3. นําแบบสอบถามทีสรา้งขึ7นใหค้ณะกรรมการควบคุมปรญิญานพินธ ์
 4. นําแบบสอบถามทีปรบัปรุงแกไ้ขแลว้ใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบแกไ้ขปรบัปรุง 
 5. ทาํแบบสอบถามไปหาคุณภาพของเครืองมอื 
    5.1 หาความเทียงตรงตามเนื7อหา (Content Validity) โดยทาํแบบสอบถามทีสรา้งขึ7นไปให้
ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 5 ท่านพจิารณาตรวจสอบ เพือหาดชันีตามค่าความสอดคลอ้ง (IOC) เลอืกขอ้ทีมคีะแนน
ตั 7งแต่ 0.5 ขึ7นไป เพือนําไปใชเ้ป็นแบบสอบถาม 
    5.2 นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบแลว้ไปหาความเชือมั นโดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช ้
(Try out) กบันกัท่องเทียวชาวไทยทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 30 คน และวเิคราะหห์าค่า สมัประสทิธิแ^อล 
ของครอนบคั (Cronbach. 1970:16) ไดค้่าความเชือมั นทีระดบั 0.88 





เอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ีโดยรวมและเป็นราย ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี7 
42 วารสารคณะพลศกึษา ปีที 15 เล่มที 2 
 
 
 ตอนที 1 ขอ้มลูสว่นตวัของกลุ่มตวัอย่าง 
 1. เพศ มนีกัท่องเทียวชาวไทยทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกเป็นเพศชาย จาํนวน 168 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 
42.00 และเพศหญงิ จาํนวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.00 
 2. อายุ มนีักท่องเทียวชาวไทยทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามอายุ น้อยกว่า 25 ปีมจีํานวน 123 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 30.80 อายุ 25 – 34 ปี มจีาํนวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 อายุ 35 – 44 ปี    มจีํานวน  97 
คน คดิเป็นร้อยละ 24.30 อายุ 45 - 54 ปี มจีํานวน  43 คน คดิเป็นร้อยละ 10.80และอายุ สูงกว่า 54 ปี มี
จาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.10  
 3. ระดบัการศกึษา มนีักท่องเทียวชาวไทยทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามระดบัตํากว่าปรญิญาตร ี
จาํนวน 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.00 ปรญิญาตร ี182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.50 สงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 66 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50  
 4. อาชพี มนีักท่องเทียวชาวไทยทีเป็นกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตามอาชพีนักเรยีน/นักศกึษาจํานวน 143 
คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 อาชีพพนักงานบริษัท/รบัจ้าง จํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.75 ข้าราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกจิ จํานวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.50 และ ประกอบธุรกจิส่วนตวั จํานวน 68 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 17.00 และอืนๆ จาํนวน    41 คน  คดิเป็น 10.20 
 ตอนที 2 ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีไปเทียวอุทยานแหง่ชาตแิห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั 
จงัหวดักาญจนบุร ี
 1. ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมต่ีออุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรโีดย
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 3.32, S.D.= 0.55) เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความเป็นธรรมชาติ
และดา้นการจดัการนกัท่องเทียวมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก สว่นดา้นบรกิารบุคลากรและดา้นสถานทีและสิง
อาํนวยความสะดวก นกัท่องเทียวมคีวามพงึพอในอยู่ในระดบัปานกลาง 
 2. เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมต่ีออุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั จงัหวดั
กาญจนบุรโีดยรวมและเป็นรายดา้น สรุปไดด้งันี7 
  2.1 นักท่องเทียวชาวไทยทีมเีพศต่างกนั มคีวามพึงพอใจต่ออุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั 
จงัหวดักาญจนบุรโีดยรวม ไม่แตกต่างกนั เมือพจิารณารายดา้นพบว่าดา้นความเป็นธรรมชาต ิดา้นบุคลากรและ
ดา้นสถานทีและสิงอํานวยความสะดวก เพศชายและเพศหญงิมคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีระดบั .05 สว่นดา้นดา้นการจดัการ เพศชายและเพศหญงิมคีวามพงึพอใจไม่แตกต่างกนั 
  2.2 นกัท่องเทียวชาวไทยทีมอีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อต่ออุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั 
จงัหวดักาญจนบุร ีโดยรวมและเป็นรายดา้น จาํแนกตามอายุ ไมแ่ตกต่างกนั 
  2.3 นกัท่องเทียวชาวไทยทีมรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่ออุทยานแห่งชาตนํิ7าตก
เอราวณั จงัหวดักาญจนบุรโีดยรวมและเป็นรายด้าน จําแนกตามระดบัการศกึษา โดยรวมและเป็นรายดา้นไม่
แตกต่างกนั 
  2.4 นกัท่องเทียวชาวไทยทีมอีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่ออุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั 
จงัหวดักาญจนบุรีโดยรวมจําแนกตามอาชีพไม่แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบุคลากร 
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นักท่องเทียวทีมอีาชพีต่างกนัมคีวามพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีระดบั .05 ส่วนดา้นอืน ๆ 
ไม่แตกต่างกนั 






 ด้านบุคลากร   โดยภาพรวมนักท่องเทียวจะตอบว่าควรจดัให้มีบุคลากรทีมคีวามรู้ความชํานาญใน
หลาย ๆ  ภาษาเพืออาํนวยความสะดวกในการใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทียว 
 ดา้นสถานทีและสิงอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมปญัหาหลกัทีพบจากแบบสอบถามจะเป็นเรืองที






 1. นักท่องเทียวชาวไทยมีความพึงพอใจต่อการท่องเทียวอุทยานแห่งชาตินํ7าตกเอราวณั จังหวัด
กาญจนบุรโีดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมือพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความเป็นธรรมชาตแิละดา้นการ
จดัการ มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นบรกิารบุคลากรและดา้นสถานทีและสิงอํานวยความสะดวก มี
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ทั 7งนี7อาจเป็นเพราะว่าอุทยานแห่งชาตินํ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ี
เหมาะสมกบักจิกรรมทางนํ7า การพกัผ่อนหย่อนใจ ทีนกัท่องเทียวไดม้โีอกาสสมัผสักบัธรรมชาต ิซึงจะทําใหรู้ส้กึ
ทีผ่อนคลายและไดร้บัอากาศบรสิทุธิ ^ อกีทั 7งยงัเป็นแหล่งท่องเทียวทีคงสภาพเป็นธรรมชาตทิีสวยงาม จงึมผีลทํา
ให้นักท่องเทียวมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก สําหรบับรกิารสาธารณูปโภคและสิงอํานวยความสะดวกเพือ
บริการนักท่องเทียวได้มีสิงอํานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคขึ7นเป็นจํานวนมาก เช่น ร้านแผงลอย 
รา้นอาหาร รา้นขายของทีระลกึ หอ้งนํ7า ไม่เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและไดร้บับรกิารทีไม่ประทบัใจ อาจเป็นเหตุทํา
ใหน้กัท่องเทียวเกดิความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง อกีทั 7งพฒันาการความต้องการของนกัท่องเทียวกเ็ป็นไป
ตามทฤษฎีความต้องการตามลําดบัขั 7นของมาสโลว์ (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2539: 17) ทีตั 7ง
สมมตฐิานไวว้่า คนมคีวามตอ้งการอยู่เสมอ ไม่มทีีสิ7นสดุ เมือความต้องการใดไดร้บัการตอบสนองแลว้ กจ็ะเกดิ
ความตอ้งกรอย่างอืนต่อไปเรือย ๆ ไม่จบสิ7น ดว้ยเหตุนี7 อาจทาํใหน้กัท่องเทียวมคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทียว
อุทยานแห่งชาตินํ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ไพบูลย์ คุ้มค่า (2548: บทคดัย่อ) ทีทําการวิจยัเรือง ความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่อการจดักิจกรรม
นนัทนาการทีมคัคุเทศกจ์ดัใหใ้นจงัหวดักาญจนบุร ีผลการวจิยัพบว่า นักท่องเทียวส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อ




งานวจิยัของ สาทติย ์จนีาภกัดิ ^(2550: บทคดัย่อ) ทีทําการวจิยัเรือง ความพงึพอใจของนักท่องเทียวทีมต่ีอการ
ล่องแพในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีผลการวจิยัพบว่า นักท่องเทียวมคีวามพงึพอใจต่อการล่องแพใน
เขตอาํเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ีอยู่ในระดบัปานกลาง 
 2. ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมต่ีออุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ีทีมี
เพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนั ทั 7งนี7อาจเป็นเพราะ กจิกรรมทีทางอุทยานแห่งชาตนํิ7าตก
เอราวณัเองนั 7นเป็นกจิกรรมทีหลากหลาย สว่นใหญ่นกัท่องเทียวจะมาใชบ้รกิารเป็นกลุ่ม หรอืหมู่คณะทีประกอบ
ไปด้วยเพศชายและเพศหญิง เข้ามาใช้บริการเพือพักผ่อนหย่อนใจในลักษณะทีแตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสมกบัตวัเอง สามารถทาํกจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนัไดท้ั 7งเพศชายและเพศหญงิ เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัด ี
จงึส่งผลให้มคีวามพงึพอใจไม่ต่างกนั และนอกจากนั 7น บุคคลทุกเพศมโีอกาสศกึษาหาประสบการณ์ได้อย่าง
ทดัเทียมกนัและเป็นอสิระ สามารถเปิดเผยกนัได้ ทั 7งเพศหญิงและเพศชายในภาวะปจัจุบนั ซึงต่างจากสมยั
โบราณ เพศหญิงไม่มีโอกาสทีจะศึกษาเล่าเรียน ท่องเทียว หาประสบการณ์นอกบ้าน ดังนั 7น เมือได้รับรู้
สภาพแวดลอ้มและประสบการณ์ต่าง ๆ เหมอืนกนั กส็ามารถรบัรูไ้ดเ้ท่าเทยีมกนั  ซึงสอดคลอ้งกบั อุษณีย ์ศรี
ภูม ิ(2544: บทคดัย่อ) ทีไดท้ําการวจิยัเรือง ความคดิเหน็ของนักท่องเทียวต่อการท่องเทียวทศันศกึษาในเขต
ฐานทพัเรอืสตัหบี พบว่า ปจัจยัดา้นเพศ ไม่ส่งผลใหม้คีวามคดิเหน็แตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ฉัตรชยั ลิ7มพรจติวไิล (2548: 54) ไดศ้กึษาความพงึพอใจทีมต่ีอการท่องเทียวชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุร ี
ของนักท่องเทียวชาวไทย พบว่า นักท่องเทียวชาวไทยทีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจทีมีต่อการท่องเทียว
ชายหาดบางแสน จงัหวดัชลบุรไีม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุธ ีจดัละ (2549: บทคดัย่อ) ได้
ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีมต่ีอการจดักจิกรรมนนัทนาการของอุทยานการเรยีนรูต้น้แบบ สงักดัสาํนัก
บรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีมเีพศต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมนันทนาการ
ของอุทยานการเรยีนรู้ต้นแบบ ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านความเป็นธรรมชาต ิดา้นบุคลากร ด้านสถานทีและสิง
อาํนวยความสะดวก นกัท่องเทียวชาวไทยทีมเีพศต่างกนัมคีวามพงึพอใจแตกต่างกนั  อาจเป็นเพราะว่าเพศชาย
กบัเพศหญงิมมีุมมองดา้นความเป็นธรรมชาตแิละดา้นบุคลากรแตกต่างกนั และมคีวามต้องการดา้นสถานทีและ
สิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกนั 
 3. ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมต่ีออุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ีทีมี
อายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ทั 7งนี7อาจเป็นเพราะ นักท่องเทียวทีมาเป็นหมู่
คณะนั 7นมาจากพื7นฐานเดยีวกนั เช่น อาจมาจากครอบครวัเดยีวกนัหรอืเครอืญาตสินิทกนั หรอืเป็นกลุ่มเพือนทีมี
ความสนิทสนมกนั ระดบัอายุจงึไม่มผีลต่อความพงึพอใจแต่ประการใด ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กลัยาณี 
ทองงาม (2553: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของนักท่องเทียวชาวต่างชาตทิีมต่ีอการท่องเทียวอุทยาน
ประวตัิศาสตร์สุโขทยั พบว่า นักท่องเทียวชาวต่างชาติทีมีอายุต่างกนั มีความพงึพอใจทีมต่ีอการท่องเทียว
อุทยานประวตัศิาสตรส์โุขทยัโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
 4. ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมต่ีออุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ีทีมี
ระดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั ทั 7งนี7อาจเป็นเพราะคุณสมบตัแิละ
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คุณลกัษณะของระดบัการศกึษา ไม่มอีทิธพิลต่อความรูส้กึในเรืองความพงึพอใจได ้ทั 7งนี7เนืองจากนักท่องเทียว
ทุกคนต่างกม็วีุฒภิาวะ มโีอกาสในการแสวงหาความสขุไดท้ดัเทยีมกนั ไม่ว่าจะมกีารศกึษาหรอืไม่มกีารศกึษาก็
ตาม ทุกคนต่างมุ่งหวงัแสวงหาความสุขสดชืนจากธรรมชาต ิเพือพฒันาคุณภาพชวีติของตนเอง ซีงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อรุณศร ีนาคะวสิุทธิ ^(2543: 84-85) ไดศ้กึษาวจิยัเรืองความคดิเหน็ของผูป้ระกอบการต่อการ
ท่องเทียวเชงินิเวศ กรณีศกึษาอ่าวพระนาง จงัหวดักระบี พบว่า นักท่องเทียวทีมรีะดบัการศกึษาต่างกนัมคีวาม
คดิเหน็ต่อการท่องเทียวในดา้นสภาพแวดลอ้มธรรมชาต ิดา้นอนุรกัษ์ ดา้นบรกิารไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ประสทิธิ ^องพสิฐิ (2548: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาวจิยัเรือง ความพงึพอใจทีมต่ีอการท่องเทียวเกาะส
มุยของนักท่องเทียวไทย พบว่า นักท่องเทียวไทยทีมรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการท่องเทียว
เกาะสมุยไม่แตกต่างกนั 
 5. ความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมต่ีออุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั จงัหวดักาญจนบุร ีทีมี
อาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกนั ทั 7งนี7อาจเป็นเพราะ ความหลากหลายของอาชพี รูปแบบ
การดาํเนินชวีติ ไม่สง่ผลต่ออารมณ์ ความรูส้กึเมือยามไดท้่องเทียวเพือพกัผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลายความเครยีด
จากงานทีปฏบิตัิอยู่ในชวีติประจําวนั ทําให้มโีอกาสไดใ้ช้เวลาสร้างสมัพนัธภาพทีดกีบัครอบครวัและหมู่คณะ 
และทุกคนต่างก็มุ่งหวงัแสวงหาความสุขจากการท่องเทียวทางธรรมชาติ อนัเป็นความต้องการพื7นฐานของ
มนุษยท์ีขาดไม่ได ้ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนัต ิสุขเยน็ (2546: 80-82) ทีไดศ้กึษาเรืองความพงึพอใจของ
นักท่องเทียวทีมีต่อการให้บรกิารการท่องเทียวเชิงนิเวศในพื7นทีอุทยานแห่งชาติหาดวนกร อําเภอทบัสะแก 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พบว่า นักท่องเทียวทีมอีาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจต่อการให้บรกิารไม่แตกต่างกนั 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประสทิธิ ^องพสิฐิ (2548: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาวจิยัเรือง ความพงึพอใจทีมต่ีอการ




 ข้อเสนอแนะทั วไป  
 จากการศกึษาความพงึพอใจของนักท่องเทียวชาวไทยทีมต่ีออุทยานแห่งชาตนํิ7าตกเอราวณั จงัหวดั
กาญจนบุร ีดา้นความเป็นธรรมชาต ิดา้นการจดัการ ดา้นบุคลากร ดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก ผูว้จิยั
มขีอ้เสนอแนะดงันี7 
 1. ดา้นความเป็นธรรมชาต ิโดยภาพรวม ควรช่วยกนัทาํนุบาํรุงและรกัษาไวเ้พือคงสภาพความเป็น
สถานทีท่องเทียวทางธรรมชาตใิหไ้ดด้งัเดมิมากทีสดุ 
 2. ด้านการจดัการ โดยภาพรวมนักท่องเทียวตอบว่าได้รบัความสะดวกและได้รบัการต้อนรบัจาก
เจา้หน้าทีเป็นอย่างด ีและควรมกีารนําเสนอขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัสถานทีท่องเทียวเพือดงึดูดความสนใจของ
นกัท่องเทียวใหม้ากกว่านี7 
 3. ดา้นบุคลากร โดยภาพรวมควรจดัใหม้บีุคลากรทีมคีวามรูค้วามชาํนาญในหลาย ๆ ภาษาเพืออาํนวย
ความสะดวกในการใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทียว 
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 4. ดา้นสถานทีและสิงอาํนวยความสะดวก โดยภาพรวมปญัหาหลกัทีพบจากแบบสอบถามจะเป็นเรืองที
จอดรถ เช่น หาทีจอดรถยาก ไม่มทีีจอดรถสาํหรบัผูท้ีมาตดิต่อ ทีจอดรถคบัแคบ  ควรปรบัปรุงซ่อมแซมหอ้งนํ7า
ทั 7งดา้นในอุทยานและนอกอุทยานและเพิมปรมิาณหอ้งนํ7าใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของนกัท่องเทียว และสว่น
ป้ายบอกเสน้ทางควรเพิมจาํนวนใหเ้หน็ชดัเจนยิงขึ7น 





 3. ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจของนกัท่องเทียวชาวไทยทีมต่ีออุทยานแห่งชาตอิืน ๆ จงัหวดัอืน ๆ 
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